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んんど
きれいさっぱり垢落とし〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
人は不要の物を沢山背負いこ．んで暮らしているのだということをこのと
ろ痛感しました。4年前に事務所を持ったことで、電話相談もできるよ
になりましたし、ポ．ランティアめ人達が大勢出入り．して、活動の輪が広
りました。．でも常に、．明日仕事が来なかったら、この事務所は維持でき
いという思いで、定収入のない私は不安の連続だっだことも事実です。
昨年、自宅にしているほうの部屋を更新する際、立ち退きをいわれまし
が、今春1．事務所たしてV｝．う港燈の家賃が大幅アヅプ6私の原稿料や公
館の講演直な．ど ?Xたるもので悔．しいけれど支えきれなくなりました。
子供の犀や靴｝ホすべてもういもφどバザーぐ冷蔵庫も．机も本棚ももらい
のという形でやってきて、それはそれで面白いと気にちかけなかったの
すが、．収 ?ﾌ半分以上を家賃が占め．る生活なんて、やっぱりおかしい、
思うようになったのは年のせいかな。とにかく30代は、いつでも「何と
なるサ」でやって．きたけれど、体力に自信があ？たからでしょうね。
というわけで電光石火’N事務所を忌め我が家犀移しました。スーツケー
ひとつ持って出てきたはずなのに、まあ、物の増．えたこと。片っ端から
てました。捨てながら、私の身にこびりついた見えをいモノも捨てられ
気がするのです。たとえば、離婚講座が100回になったら、．そのあとはも
と何かちゃんとしなければという気負いとか……。
今、きれいに片づいた事務所兼自宅で、実にさっぱりした気分でいます。
金の心配からも解放されて、自然体でやっていきます。前号の事務局便
を読んだ多くの方から心配して下さる手紙や電話をいただきました。皆
ん、ありがとう。私は元気ですから、安心して下さい。（円より子）
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を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うどいう。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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自己紹介をしている子を見守る子供たち
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国立婦人教育会館の
庭で遊ぶ男の子たち
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家計簿内訳
〔収　入〕
　パート給料（厚生年金・蘇を差し引いた手取り）
　アルバイト料
　児童扶養手当
80，000円
44，000円
33，400円
157，400円????? ?〔
食費　　45，000円光熱費　　　　5，500円電話料　　　　2，800円教育費｛難晶晶費1：188胃
アパート公益費　　　　　　　1，000円
医療費　　　　3，000円娯楽費　　　　2，000円交際費　　　　15，000円日用雑貨　　　　　　　5，000円
教養費（書籍・雑誌等）　　　3，000円
被服費　　　　5，000円雑費　　5，000円貯金　　20，000円
残 金
129，400円
28，000円
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